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Development of teaching materials for information education 




   In the new course of study, programming education was introduced in elementary schools. In addition, 
the technical and home programming elements of junior high school have been strengthened. In addition, 
"Information I" was newly established in high school, and programming education became compulsory. 
Therefore, in this research, we will report on the development of teaching materials for information 
education corresponding to these. 
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図4 BBC micro:bit 
 
図5  MakeCode for micro:bit (アプリ版) 
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ログラミング教育実践事例集, 文部科学省, 2020. 
6) 文部科学省：高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解
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中学校向けには、技術・家庭科に新たに追加された「ネットワークを利用した双方向性のあ
るコンテンツのプログラムによる問題の解決」に対応できるように、安価で様々なセ
ンサが利用できる micro:bit の通信機能を利用した教材を開発した。さらに、高等学校
向けには、必修科目となる「情報Ⅰ」において、例示されている R を用いたデータ解
析・統計の基礎を学べる初学者向けの教材を開発した。 
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